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*These
poems
were
written
by
the
members
of
Beverly
Pidgeon’s
fall
quarter
1991
English
102
Composition
classes,
sections
04,
09,
and
29.
The
model
used
is
the
poem
"Beastiary
for
the
Fingers
of
My
Right
Hand"/?/
Charles
Simic.
Each
dass
divided
into
five
groups,
each
of
which
wrote
about
an
assigned
digit.
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